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tíoIdin Oficial 
DE L A PIIOVINC1A J)E L E O N . 
Se suscribe á este periódico en la Uedacciüii cuso del Sr. Slinou á,bO rs el semestre y £0 el trimeslre pagados anticipados. Los anuncios se inserlartn i medio real 
linea |i»r<i lus sustrilures, y un real linea pjra los que nu lo sean. 
Lvegn fie los Sres. Mcaltles y Secretarios mibim los uimtios <let llolelin que | Los Semlitrios cuidarán ile consrmtr los llolelinrs coUcciouadot ordenada-
corresponilan al distrito; dispiindrán que se fije un ejem/ilar en el sitio dt cosluin- i mente pura su encuaiternacion que deberá verificarse cada año. 
lire, donde vermamcerá /uislt el recibo del numero simiente. 
>MtTI« 'OFICI'.t'i 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Xúii!. 241. , 
E l Exento. S r . MlnUli o de 
la Gobernación en Irlégramá 
dé hoy, que he recibido á tas, 
4 de lá tarde, me dice lo s i -
: guienic: ; - . : - / y ' . ^ : - -
« H a habido" un encuentro 
de tres com|>ariíu» de . tropa 
con una partida «arlista cu-
, tre l'icon; y .Piedrabiioua, y 
tha s ido.Mtá .d iRji i rsada, cau-
sándola uiuchos inuertos y 
heridos. Entre los primeros 
se encuentra ci antiguo C o -
ronel carlista Agapito Cres-
po, y entre los segundos, el 
Brigadier Snbaricgo, 'Gefe 
principal. De nuestra porte 
solo ha resultado herido un 
oficial; y asi las tropas como 
los Voluntarios de la L i b e r -
tad, Guardia civi l y uiuchos 
honrados ciudadanos que cu 
alas de un decidido entusias-
mo han salido de varios pue-
blos, ;en que la mayoría de 
los hábitantcs se halla entu-
t¡asmada, van en persecución 
de los revoltosos. 
E l Gobierno ha dado las 
gracias á tan decididos pa-
triotas y ha acordado premiar 
como merece tanto entusias-
mo y decis ión así á los mi-
litares como á los paisanos, 
que se distingan. 
Proceda V . S. con la ma-
yor energía contra todos los 
que alteren, ó pretendan a l -
terar el orden.». 
Lo (fue lie dispuesto se pu-
blique por Dolelin fxti nordi-
nurio para conoeimirnto y 
satiafii'-eion de los hahifrinfus 
de esta provincia, que se hon-
r a * *on el titulo de defensa-
) sinmente. 
res de las conquistas de la 
gloriosa n volui ioii de Setiem-
bre y para que sirva de lec-
ción y saludable escarmiénlo 
ti las ilusos que quieran re-
sucitar en nuestra patria 
ideas y sistemas fiol¡ticos, 
que pasaron piint siempre, 
aun á costa de jos horrores 
que trae en pos de si; un* 
guerra entré hermanos. 
játel reto procaz, qut no»; 
lahpiin " ésos ^ lipiutires que 'se 
llaman carlistas, éonteslemos 
hoy con nuestro entusiasmo 
;/ e i ierg íá , ya que.parece ha 
llegado la liorá ; del peligro, 
y si Un sin este móntenlo ¡ i n -
gratos! han.abusado de la 
tibí r l a d que 'les hemos conce-
dido y no merecen, que se-
pan, estamos dispuestos á 
vencerlos en la lucha, y si la 
suerte nos fuese contraria, 
primer» á perecer que á su-
f r i r el yugo de su ominosa 
esclavitud. 
León 2 5 de Julio de 1869 . 
= E 1 Gobernador=JoMi«'í de 
A. Arderius. 
bierno está recibiendo nu-
. merosas adhesiones (le los 
Ayuntamientos^' I t ipütác io-
nes y voluntario:). Los car- • 
listas y cualesquiera pertur- • 
badores serán escarmentados 
severamente, t l g i l c V . S . ' 
cumpla y haga cumplir el 
decreto del 2 3 . » • 
Lo que sé publica en ejH 
Bóletin. oficial- para conocí- i 
miento, salisfaccion y tran- '. 
qUilidnit de losJiabilanles de ; 
lá provincia ,. que ' deben es- j ¡ 
l ar segaros, cesará dentro de . 
pocos dias el estado pasage.-' 
ro de alarma, que ha cau-
sado ese reducido número de 
ilusos. León '26 de Julio de ! 
1 8 6 9 . = E l Gobernador, T o - ' 
' más de A . Arderius. 
Gacela del 84 de Jul io .—Núm. SOS 
REGENCIA DEL REINO. 
Núm. 242. 
E l Excino. Sr. Ministro 
de la Gobernación en te lé-
grama de hoy tí las 4 y O 
minutos de la mañana me 
dice lo que sigue. 
»l>crrotnda la facción de 
la provincia de Ciudad Hca l , 
andan dispersos los suble-
vados y son perseguidos sin 
darles descanso, esperándose 
que desaparezcan en breve. 
Ñ o hay novedad en las de-
más provincias, it ivalizan en 
decisiqn y entusiasmo lus 
tropas, los voluntarios de la 
libertad y los liberales de 
todos los pueblos. E l G o -
•IMSTEMO DE LA GOBERNACION. 
EXPOSICION. 
SESOR: El admirable ejemplo de 
cordura y sensatez ofrecido por el pue-
blo espaftol desde el día mismo de la 
Revolución, obedeciendo dócil á sus 
Autoridades populares y al Gobierno 
Provisional, dando al olvido todos sus 
agravios, acudiendo ordenada y pací-
ficamente ú los comicios congregados 
por sufragio universal, eligiendo Cór-
j tes Constituyentes que, á puerta abier. 
: ta, sin guardias ni defensores armados, 
han discutido' con tranquila elevación 
los más arduos problemas que encierra 
la Constitución de un pueblo libre y 
culto, se consignará en la historia, 
conslitiiyenilo una página gloriosa que 
en vano aspiran á mnnchar con sus 
excesos unos cuantos perturbadores. 
Obedérienilo sin embargo estos á un 
plan que consiste en suponer que el 
pueblo español es ¡ncap •? de hicer uso 
saludable y legítimo de >as libertades y 
de los derei lms que ha conquistado 
se esfuerzan por todos los medios po-
sibles en sembrar la alurnia, difundir 
«I deíárdco, abosar de ivits las liber-
tades para arrojar á, España.al abismo 
de la anarquf<t como medio único de 
producir' en los ánimos'una reacción 
absurdo é insensata. 
Asi es como lian llegado á facililar 
medios á los diversos enemigos de la 
situación-creada, por la Revolución de 
Setiembre, asentada y legalizada por 
lií Córtes Constituyentes, para fumen • 
lar sus esperanzas de cambios y trastor-
nos reaccionarios que, no por ser in-
sensatas y por rechazarlas enérgica-
mente la inmensa ñiéyoria de la Na-
ción, dejan de ser un elemento cons- -
tante de desorden, liñ motivo de temor 
y disgusto para los_buenos ciudada-
nos,'} una. caiisti funesta/de paraliza-
ción y retraso én lodos los ramos do; 
que; pende. lo prosperidad pública. 
Solamente de esa.-manera, con tales 
propósitos, abusando de los derechos 
individuales y confundiendo la libertad 
con la impunidad, ha llegado-á crear-
se un estado insopórtable' de., pernia-
nciite conspiración,;y. han podido des-.-
envolverse planes de révelion que. si 
bien impotentes, impiden el goce tran-
quilo de las conquistas revolucionarias, 
tienen alarmado el sosiego público y 
amenazan renovar en España las deso-
ladoras escenas de una guerra civil. Al 
propio tiempo algunos foragidos que 
han creído débil al Gobierno porque 
ha querido ser tolerante y generoso, 
se afanan por explotar estas circuns-
tancias de. perturbación lanzándose a 
acometer excesos y .alentados, como si 
pudierii permitirlos un punto siquiera 
la sabia ley fundamental que rige a 
Espafia. Resultado de tales maquina-
ciones.son sin.duda los crimenes re-
cientemente cometidos en Málaga, mo-
tivando,amargas reclamaciones de las 
Autoridades judiciales, que se sienten 
sin fuerza bastante para leprimirlns: 
el levaulamiento de partidas en Sevi-
lla y Alicante; el escandaloso saqueo 
de las sillas A', correos en lo carretera 
de Estremadura: el bandálico asalto de 
los baños de la Fuensanta, en la pro-
vincia de Ciudad Real: el alevoso ase-
sinato del Alcalde de Santa Cruz de 
Campezu; la muerte violenta de un Re-
gidor y heridas de otros dtis del 
Ayuntamiento de Benqucrencia, y otros 
alentados contra la propiedad y segu-
ridad que coiicunen á difuinlir, con 
inmensas propiircinncs, .la alarma entre 
los ciudadanos honrados, ansiosos de 
vivir tranquilos bajo el amparo de les 
leyes. 
El Gobierno, que no puede desalen-
der el clamor de la prensa y la r.pi-
nion, ni olvidar que la R.-volucion se 
W« i \ Sr't0. 44 -Espafia con honra,. 
so creería fl sns propios ojns d e s h o n -
rado si penní iüBc iese inu'l '> é i n n c t í v o 
nn le la innfioá oxcf'sos, que ponen vn 
p c ü y r o el ó i 'dcn púl i i cu , y con él l¡is 
í i l íei ' tuíles COK IÍKÍÍO afrf» í 'onquistütJftS. 
IN»r fo r tuna , pant apl icar pronto y 
e n é r g i c o r emed io <i tales oteniai los, no 
cree el M i n i s l r o quo suscr ib í? que sea 
r i tce*ario, a l monus por ahora , l legar 
á tus mudirias ex t raord ina r ias que con-
signa la Consl i tucioi) ' del l i s tado. S in 
suspender la i u v i n l ^ b í l i d a d del d o m i -
c i l i o , MU poner m . m o e n la l i b u r l a d del 
c iudadano, sin que cese el ¡ i b r e ejer-
c ic io de la i m p r e n l a y do lo r e u n i ó n y 
¡ isociaciun pacilicas, puede ponerse co-
to á tos excesos que el Gohie rno y la 
N a c i ó n l a m c n l a n , y qne s é . ci tmetan 
por gentes t i t ic , al lanzarse en armas 
cont ra los agentes de la A u t u r i i l u d y 
cont ra los l imnlues homades y pac ¡li-
eos, lejos de h¡ icer uso l e g i t i m o do lus 
derechos í n v í d u a l c s , ios a U o p e í l a n y 
couculc iu i con escámlaUi de la mora l 
y con gravis i ino riesgo de las í n s t i l u * 
c iones . 
E l Gobierno vslA resuel lo á ' ga ran t i r 
«1 ctudadano paciUco que , por •!« dis-
c u s i ó n y conl rovcrs ia t r a n q u i l a ; busca 
den t ro de la ley el i m i n f o l e g i t i m o de 
sus ideas, todas las libertades que para 
c i to le reconoce lá COHSIUUCÍO»; pero 
estíí al propio t i empo decidido n escar* 
m e u l a r c o n dura m u ñ o al iusensaloque, 
abandonando el t e r reno do la lucha pn-
cí l i eo , e m p u ñ a tas armas y se ar ro ja al 
combale , comet iendo c r í m e n e s con t r a 
los que se subleva la conciencia p ú b l i -
ca. " " .. 
,.)£l.primer, medio de pp;;er: freno y, 
^eorrect ivo a l a i i graves alentados es la 
a p l i c a c i ó n i n m e d i a l a , á . los pe r tu rbado-
. r e s á mano armada d é l ' ó r d c u p ú b l i c o y 
. á los HdLea t lü res : eu c u a d r i l l a , de l . dw-
"crelo de las Cortes" de . 1 7 ' de A b r i l de 
l S 2 l , ' r e s L á b l e c i d o en 3 0 de Agosto do 
. . 1836 , sobfé cu i ioü imicn lo y modo de 
proceder en tales causas. Derogado* por 
el C ó d i g o penal el primer decreto de 
las Cór lüs^dt í la mi sma . f echa , r e l a t ivo 
á ta c las i f icac ión de deli tos y penas, ha 
v e n i d » subsistiendo.ei referente al pro-> 
ced imien to ráp i t lo y sumar io a l i í esla-
btecido hasta que se d i c t ó la ú l l i m a 
ley de O r d e n p ú b l i c o , de 17 de .M.iyo 
do 18G7. 'Esta dispoMcion, basada casi 
exc lus ivamente sobre el sisleina pre-
' ve t i t i vo ; d i r i g i d a , iiisíj que <i síiív.ir la 
socieihid de ateutiulos de los c r i m i o i i -
les, a i m p e d i r iu'in¡iri ' li¡i píicífira.ile Ins 
j ia r t i t los y el i l o ü r n i l l o He bis i n s l i l u 
c i ó n o s l iberales, ha sitio OH su l e x l o y 
c u su espifUu dotugtuU \n\v tos p t i í i c i -
pios iiivbcados pi>r la it t vo iuc ien y la 
ConM'Uuciim del Kslat lo , y desde eso 
i n o m e n t o hay que considerar v igente 
de nuevo lá ley tío 17 de. A h r í l -hasta 
t an to que Jas' Corles Const i luyentes 
discutan y sancionen' una n u e v a ley do 
' O r d e n p ú b l i c o y de. K i i j u i d a m i c n l o c r i -
m i n a i . Ka U-y de H do A b r i l de 1 8 2 1 , 
como dictada por unas C ó i l c s e in inen -
t é m e m e l i b é l a l e s , concrela la severi-
dad de sus preceptos á las nn iqumac in -
nes t U n c t n t contra lu C o n s t i t u c i ó n del 
Es tado; y el M i n i s t r o que suscribe, 
adelaulclndoso a cualquiera suspicacia, 
no t i e n e inconveniente, en a ñ a d i r que 
t i endan á des t ru i r la a infido a n n m i a . 
Dada esta exfdH ' i ídon, I-i linea d iv iso-
r i a queda trazada; y los Gobernadores, 
los T r i b u t i i i i e s y las Ait luridados todas 
saben que , al pus» q i " ' putulen y dcbeii 
p ro le^er al « ¡ i i d a d . m n en el r j u r e í c io 
t r anqu i lo de MIS derni h " ^ po l í t i cos , h-m 
d«: aplicar la ley tU' 17 di» A b r i l y el 
CAtlign penal con inexorab le r igo r ó 
los que, í l c i a m l o v i l i m U r i a m e n l o sus 
¡ i t a q u e s al lorro'no do la \ i a i e i i e i a , se 
colocan fuera d u l a é g i d a c o n s t i t u c i o -
nal , y bnjo e l i m p e r i o do las Ifeyes pe-
nales y los Tr ibuna les encargados de 
su SCUT.'I apt ieacion. Armadas las A u -
loridrttles con una ley represiva y e n é r -
gica, deben adoptar a d e m á s OIIMS dis • | 
posiciones que coadyuven al mismo f in . \ 
Los latro-facciosps*. los salteadores de • 
caminos, "los que comeien asesinatos ; 
alevosos contra-los Alcaldes d é l o s pue- ^ 
blos ^ l a s parejas de la Guardia e i u ! , \ 
pocas veces hacen fí enle á la fuerza ar- j 
n i a d á ' y ¡i las columnas lanzadas en su ': 
p e r s e c u c i ó n , y apelan para salvarse íi '• 
ía prut ccion que íes o to rgan , las m á s ; 
veces por t emor , los habitantes da los • 
pueblos pequefios ó los que viven en 
los campos. A evi tar esos mides se d i -
rigí;" la nar la del decreto relat iva a l a 
f o r m a c i ó n de somatenes en todas las 
provincias en quo se u: \anle una sóla 
part ida por p e q u e ñ a que sea, 6 se a lo - ¡ 
que ¡a seguridad i r i d M d u a í p o r c r í m o -
nes cotnolidos en ías poblaciones Los 
Vo luu l a r i o s de ta L ibe r t ad en parte ar-
mados, y que el Gobierno se propone ; 
a rmar por comple lo , pueden servir do 
eíicaz apoyo-para Jas An lo r idades : pero 
a d e m á s da esto, fin, lodos los pueblos ' 
liíiy ciudadanos que . si por su edad ó 
sus alecciones n ó e s t á n a lisiados en una 
fueiza p c r m a n c n l e , l i c ü t m en su casa 
artiias de caza y recreo 'que pueden 'en 
un i nomen lo dado utili/ .¡ir cu defensa 
de ta p rop icdud . de su l i b e r t a d , de sus 
vi'las'amenazadas. Por electo d e a n t i -
pitos resabios de un sistema q u e e s l r i -
buba en anular por completo la a c c i ó n 
y la v ida .de j . p a í s , suelo e l pueblo es-
paño l e x i g i r l o todo y esmerarlo lodo de 
la a c c i ó n dé) G o b i e r n o ; Dólíuia- hoy 
la N a c i ó n de i n s ü t u c i b n e s . l iberales y ' 
d e m o c r á t i c a s , llamados.,, todois al goce 
de dereclios de que á n l o s c a r e c í a n , se 
han acrecentado en cambio los deberes 
y ias 'obligaciones de todos. .El Gobier-
no títi la c u e s t i ó n do ú r d e n p ú b l i c o t i e -
ne la d i r e c c i ó n , t iene; la in ic ia t i y a , , i i e -
íie el empleo de lá fuerza p ú b l i c a , l i e -
h'o el c o n c u r s ó iíe s ü s ' d o l e g a d o s y.Aii-
loridades y í n b u r i a l c s . - y lodo esto re-
suelto á . e n i p l e a r l ó para r c s l a l d e c é r , la 
calma y asegurar la paz p ú b l i c a ; pero 
al propio ' U e m p ó ' es i n d i s p é o s a b l e que, 
saliendo el pueblo de la a p a t í a á que le 
condenaron tas ins t i lnc iones del despo-
i i s iuo , se agrupe en torno de las A u -
toridades que dan la d i r e c c i ó n , y (¡is 
apoyo, nyni¡¿Mido!.'s a o x l e r m i o a r los 
r r im ina l e s que lu rban éi p ú b l i c o so* 
>iego. De httbcr estado orgaiiizados los 
somatenes en la p i o t i u c i a d e - C i u d a d -
Uea!, hw furag ídos que osaion atacar 
la ruensao la , ás i lo sagrado de la do-
lenc i i i , -habrian . sido- ya perseguidos, 
\ sin tregua n i descanso, y Uahr.ian su-
] cund)ido al cifuerzo ' do los', pueblos, y 
i b o r r a d o ' a s í ei p a d r ó n "de . igofi i innia 
\ que hi ia in tentado arrojar sobre una 
; de las mns honradas provincias de Es-
p a ñ a . 
Preciso es, pues, exc i ta r el sent i -
mien to p ú b l i c o , r e c l a m a r e l a c t i v o con-
curso df.l pa í s ; y á ellos so d i r i g e , co-
mo verá V . A . una parle do las,dispo-
siciones del decreto . 
A l misino.f io conspiran jas medidas 
relativas al¡ regis t ro de los, dumic i í i oS 
en.que puedan .olbergaise los c r i m i n a -
les. A la p r e s e n t a c i ó n de la fuerza p ú -
b í i c s , las pa t i l l as d e . f ' i r a g i d í w se d is -
persan u iome i i l i i u t ' amen lc , y se ocul tan 
.su> individuos en ¡os ca^eritis ó en ios 
pueblos jiei |uefios; por manera que ¿i 
imteudiiMid' i l o r c í J a m ' - u t e la c o o s l i l u -
cion se t 'xige . i iiis Au lo r idndes ó á la 
fuerza p ú b l i c a encargada do su perse-
c u c i ó n quo vayan ¡j reclamar la orden 
para el regis t ro á la i ' j l y z a del p a r t i d o , 
d isUute .1 viices un día de marcha , l a 
La C o n s t i t u c i ó n , a l poner e l d o m í - ; 
c i l i o bajo la salvaguardia del Juez, no ( 
contrae esta facultad al Juez del p a r t í ' j 
l i d o ó al Juez de p r i m e r a ins tancia . Por 
el con t r a r io , obrando con su hab i tua l 
prudencia usan solo las C ó r l e s Cons l i -
lo ye o tes de la palabra g e n é r i c a d e J u í Z 
vompdente pnra marcar s in duda su i n - . 
t e n c i ó n de no l i m i t a r la i n t e r v e n c i ó n en 
los' regis'tros de d o m i c i l i o s á una . A u t o - , 
r jdad j u d i c i a l de t e rminada . Y no - soto 
so desprende asi del testo cons t i tuc io-
na l , sino que viene á poner t é r m i n o á 
(oda duda la í ey inserta en ta Gaceta 
del 2 1 del ac tua l . En ellas se reconoce 
la competencia iucoutesloble del Juez 
de pa* no solo para los embargos por 
procedimientos admin is t ra t ivos , , sino 
t a m b i é n para decretar registros d j do-
m i c i l i o en las causas por conUabamln . 
A M \ pues, at adoptar en este decreto 
medidas i d é n t i c a s en asuntos c ier ta-
m e n t ó utas u r j í c n l e s y que mus conci -
tan la c imciuucia p ú b l i c a , el M i n i s t r o 
que suscribe no hace m a s q u e atempe-
rarse á - l uya resuelto por las C ó r l e s 
C o i i s l í t l í j e n l e s . N o deben tampoco 
echar en o lv ido las ArUoriUndes j Jefes 
• d é las fuerzas que en los casos de per-
s e c u c i ó n inmedia ta o de ser s o r p r e n d í * ' 
dos infra 'ganli los c r imina les no es no-
"cesario coh arreglo al p á r r a f o cuar to 
del o r í . o.0 de la Cot t s l i tue ion , para 
penet rar en la casa en que se alver-
guen la a u t o r i z a c i ó n j g d i c i a l con la ley 
de 17 de A b r i l í jara e l p ron to castigo 
de los que m a q u i n e n d i rcc la rnen te y á 
mano armada contra la C o n s t i t u c i ó n 
y la seguridad.del Estado, ó reunidos 
.en cuadr i l l a ataquen la propiedad, ó la 
' seguridad - ind iv idua l cot í la organiza-" 
' CÍoii de n ú c l e o s de ciudadanos nrmados 
que apoyen la a c c i ó n de la. A u t o r i d a d ; 
con el conjunto de disposiciones q u é 
' comprende estij decreto," y sobre todo 
con el p r o p ó s i l o ' f i r m e de castigar todo 
acto de morosidad ó ' d e tivieza en su 
e j e c u c i ó n , asi como de recompensar 
..el celo y p a t n ' ó l i s m ó de ; ios funciona* 
rios p ú b l i c o s ó de los part iculares que se 
- 'd is t ingan, parece que l íay lo bastante 
para poner r á p i d o t é r m i n o á los esce-
sos de*unos:• pocos que , lu rbando el 
universal concier to de ' lodos los h o m -
bres honrados, aspiran á hacer ¡m-
pracl icabie el ordenado' ejercicio de 
liidns ios derechos y de todas las l i -
beilad'.'s que no pueden 'arraigarse v 
consolidarse sino en medio do ¡a paz 
p ú b l i c a . ' 
• .-Mas si por desgracia las medtdasque 
hoy :-e adoptan no bastasen," en l ieudan 
l o M uul iul i i i ius p iu 'ü i cos .que el t i v íb ie rno 
es tá resuc.lo á todo t r á o c o á .si ívar ia 
. soviedn.d.amenazada,' ta l i be i t ad com-
promet ida ; y decidido a d i e t a r por si 
, en el í n t c v i e g n o p . i v l a m é i i t a r í o , y con 
el concurso tle las C ó r l e s en el m ó m e n -
' lo. que se r e ú n a n , cuantas resoluciones 
sean necesarias poniendo s iempre los 
: medios de defensa á la a l tu ra de ios es-
; fuerzos de los que i n l e n l c n a ta ja r le . Por 
I dos veces espuso rec ien temente el Go-
; b ie rno ante lá I lcprcseulac iun naciennl 
j su l i i m c p r o p ó s i t o de mantener ¿ toda 
'• costa e¡ ó r d e n p ú b l i c o y ese-programa, 
[ apiaudi i lo por las Cortes , . la prensa y 
; el p a í s , se c u m p l i r á ,con inexorable .Ür-
j " meza. 
Fundado e l J í i n i s t r o que suscribe en 
i: tas tazones, espuotas y - con el acucnlo 
. u u á u i . m e del Consejo de Min is t ros He-
: no la honra de s o m e t e r á la a p r o b a c i ó n 
j de V . A . el s iguiente proyecto de de-
c re lo . 
' M a d r i d 22 de Ju l io do 1 3 6 9 . — E l j 
1 M i i u s t r o de la G o b e r n a c i ó n , P r á x e d e s 
j Maleo Sagasto. 
impunidad es segura é iuevi laUie . í 
DECRETO 
A r t í c u l o l . 0 Los Gobernadores do 
las provincias h a r á n ¡ n s e r U r in tuedia-
tamente en (os /iofefines o/iciulcs (a ley 
de 17 de"Abri l ; .de 1821 sobre v i p roef -
d imien to en tas camas . d é ^ c o n s p i r a c i o n • 
d i rec ta . y á mano azhaHa, 'contra \\\ -
C ó n s t i t u c í o n l a s e g u r i á á ' d ' i r i t ^ r i o r j i ex-
t e r i o r del Estado, y los^sal teadoreslde : 
c i m i n o s ó ladrones fen cju^íUhi» e n ; -
poblado ó despoblado p rev in iendo que--;' 
s e r á inmedia ta y s e v e r a í S é u í e ' a p t i c a d a . 
A r l . 2 . " En toda p rov inc ia . en que 
el Gidieroador tonga conoc imien to de 
la exis tencia do grupos en a p t i t u d 
hos t i l ó de alguna cuad r i l l a alzada eo 
arjiji-s c o i i l r a la C o n s t i t u c i ó n de l -Es ta -
do 6 la propiedad y la seguridad de los 
eiudadi imis , p r o c e i i e r á á publ icar y c i r -
cu la r . s in demora el bando que previe-
ne el a r l . 4 ° de ta ley do 17 de A b r i l . 
A r t 3 0 Los Gobernadores de las 
provinc ias , dando a la c u e s t i ó n de ó r -
den p ú b l i c o . toda preferencia adopta-
r á n cuantas disposiciones sean o p o r t u -
na* para .que ios Alcaides de los pue-
blos y los dependientes de la A u t o r i d a d 
r e m i t a n ¡ i a r l e s ' d e toda a l t e r a c i ó n d e l " 
6 rdc i i p ú b l i c o , suspendiendo i nmed ia -
lamentc at que se muest re s iquiera 
.moroso ó t i b i o en e l ' p u n t u a l c u m p l í -
m i e n t o de este servicio . 
' A r t . 4 . ° ' A" e x c i t a c i ó n de los Go^ 
'bernaddrcs d é prov inc ia , tos Alcaldes 
da cada p o b l a c i ó n p r o c e d e r á n á : f o r m a r 
l is ta de los ciudadanos que tengan a r -
mas d e . cua lqu ie ra , clase, aunque^ no 
r e s l én alistados en los Volun ta r ios d e ' l ü 
L i b e r t a d , y e s t a b l e c e r á n ;retenes cuan- " 
do lo. consideren, opor tuno , pora , la ser. ' 
g u r i d á d de. ¡as poblaciones, y., d i c t a r á n , 
las medidas /necesarias para organizar : 
en somatenes y prestar a u x i l i ó i n m e -
f-'-dialo á ilas .Autor idades y Ja- Guardia 
; c i v i l para lu p e r s e c u c i ó n y captura de 
| los per turbadores de la paz p ú b l i c a . • 
I A r t . 3 . ^ - Los Jueces de paz en sus • 
I respeclivos*.'"distritos son 'competentes 
¡ . p a r a " d e c r e t a r el reconocimiento ' del 
l dotn ic i l io" con el objeto, de detener a l 
¡' p r e s í i ñ t o T'eó^'."ó " el c i ie rpo del de l i t o 
j cuando la p é r s é c u c i d n exi j .v tale's' ac* 
i t o s en v i s l a -ó de so!fpec t iá ; fundada de 
\ tos i n d i v i d u o s , d é l a G o a r . d i a c i \ Í l , ¡ igon-
| ' t é s de ó r d e n púb l i co , - Autor idades m u -
; nicipalcs ó fuerzas'del e j é r c i í ó y " V o * . 
|- iuo ta r ios Cí icarga t ios ' d é íá captura de 
í los d e í i u c . u e o t t í s . ' • ' • •> ' . 
¡ A r l . G.*; :.La . a u t o r i z a c i ó n p a r a ; el 
j ; recdnoci tn ienio del d o m i c i l i o h a b r á de 
i * darse1 tíñ el ' ' á c t d ' d é ser "requer ido el 
í -Uiev. de paz por ' los expresados f u n r i o -
í narios, leva l i t á n d o s e acta en que cons-
t é los inol ivus en-que descansa bi.sos-
pecha. E l r e g i s i i o do la morada no po-
d r á - h a c e r s e ' d e n o i ' i i e . ' * • 
Solo podra .uegarse da -au to r i zac ion 
cr.andn ta sospecha sea c la ramenle i n -
f ü n d a d a i ' 
; A r t . 7 "; E n el 'caso de i n c o m p a l i * 
b i í i da i l , ausencia ó enfermedad del 
Juez de paz, se a c u d i r á sin d i l a c i ó n al 
que deba sus t i t u i r l e con . ar reglo á tas 
l eyes ; 
A r t . 8 / Las Á u t o r i d a d e s ó sus 
agentes ó f u e r z a s . d e i G u á r d i o c i v i l . q u o 
p u i s i g i n á ; i o s per turbadi i res ó c r i m i -
nales p e r l o n e c i e n l é s á las cuadr i l las a r -
i n á d ' i s . y que fueren fialtí idos infr-figan-
l i . podran penetrar sin aulor izacion j u -
d ic i a l y en est r ic to c i i m p l i m i e i i l o . del 
p á r r a f o c u a r t o , a r l / li? de la C o n s t i t u -
c i ó n , IMI el d o m i c i l i o del roo solo para 
e l acto d é la a p r e h e n s i ó n . ' Si se r e f u -
g iare en d o m i c i l i o ageno, p r o c e d e r á 
con ar reglo al mismo a r t í c u l o rnero r e -
q u é r í m i e n l o o! duef ío de este. 
A r l . 9 . ° ' Todo aclo de valor , ener-
g ía y Ralr iot is tno eiecutado por A u t o -
ridadcs, fuerzas del e j é r c i t o y V o l u n t a - , 
r ins . Guard ia c i v i l , empleados ó p a r l i -
enlapes, s e r á t r a s m i t i i l o por l e lúgra fo 
«I G u b i e n i n p:tra rncoii ipei isar lo i i une -
i l i a t i t m e t i i e . 
Dado en San llileftui.so a v.Mntiiloí 
de J u l i o de m i l oehoiiientos Mismita y 
nueve.—Francisco Se rnmo. — Iíl j ! i : t i s ' 
t r o de la ( i o b e r n a i r i r / i . P r á x c ' ! ' ^ M í leo 
Sfga.sta. 
L E Y 
O E . I T : U K A B ü í í . I>K 1 8 2 1 , 
¡í l i tqnuüc ro fio re el decreto anioi i<n. 
l.ns Cortes , d e s p u é s de haber I-ÍÍM.1!--
vado iodas las f o n i i i i l i d i d e s prescritas 
por !(i C í i n s l i t n c í n n , l ian decretado lo 
s igu ien te . 
A r t i c u l o 1.* Son objeto ile esta Ley 
las en usas que se' to ru ieu por cosispira-
cíoi i ó n i .u ju ínadddí . 'S t l i r t x l a s 'cnt i t ra 
la obscivaiicift de la C o n s t i t u c i ó n , ó 
c o n t r a j a seguridnd i n t e r i o r ó e x t e r i o r 
del Estado, ó contra la sagrada e. i n -
violable persona dt i l Rey Coust i tu • 
c iona l . . 
A i l . á . ' I.os reos de eslos delito.*, 
cualquiera que sea su clase 6 gradua-
c i ó n , siendo aprehendidos por alguna 
part ida de t ropa , asi del e j é r c i t o p t r -
maneule , como de la m i l i c i a p rov inc ia l 
ó locaj , dcsl inadn e x p r e s a m e n t e " á su 
p e r s e c u c i ó n por el Gob ie rno ó por los 
Gefcs niffít í ices comisionadas ai efecto 
por la competente au to r idad , s e r á n j u / . -
gados m i l i t a r m e n t e en el. consejo de 
guerra o r d i n a r i o "p re sc r i l ó ; en ' l a ley 8.a 
• l i t ; 17,'libro 12 de j a N o v í s i m a K e c o v 
e p i l a c i ó n . Sí la a p r e h e n s i ó n se -.<hiciere 
por. o rden , l e . - j u í r i n j i e n t o ó en a u x i l i o 
H d e : las autoridades c ivi les , el c o n o c í -
mien to de j a causa t o c a r á á la j u r i s -
. d í c e i o n o r d i n a r i a , 
A r l . 3." T á m b r e n s e r á n Juzgados 
. i n i l i t a r i u e n t c en el m i s m o Consejo con 
a r reg lo á la ley iOi l í t . í t ) , l i b r o 12 de 
la N o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , los reos de 
esta clase -que con- arma,de f u e g o . ó 
. b l a n c a . ' ó ' c u a l q u i c r a ^ o l r o ins t rumento 
oftmsivo h ic ie ren resistencia á la tropa 
que les aprehendiese, asi del e j é r c i t o ' 
permanente , como de fn mi l i c i a p r o - , 
v inc i . i l ó local,1 aunque (a i tp ré í i ens ipn 
proceda de ó r d e n , r eque r imien to ó au* 
x i l i o prestado á las autoridades civi les . 
Á r t Para precaver Ja resistencia 
y el consiguiente desaftieio de que habla 
el a r t i cu lo a iUor ior , luego que se reci* 
l ian uoli t j ias.ó, .avisos de la existencia 
de ü'gtuKi cuadr i l le - ó pur l idn d i ; f i tc- . 
. ciesos contra el r é g y n e n c o n s l í l u c í o -
iml , - las; a u t u r i d a d e s ' p o l í t i c a s , t n i M i i 
. pub' . i tar s í u la menor d i lac ión , baio su 
nu i í severa responsabil idad, un "hundo 
con'la exprcxio / ide Ja hora , para que j n -
í n e d i a l a m t ' n t e se dispersen los Diccio-
sos y se res t i tuyan ú sus hogares res-
pectivos. 
A r t . 5 0 Este bando se p u b l i c a r á 
y c i rculara con la mayor rapidez por el 
d i s t r i t o y pasado el n ú m e r o de horas 
que la au tor idad haya s e ñ a l a d o en el 
mi smo bando, con arreglo a las c i r - , 
cunstancias, se e n t e n d e r á que hace 
resióUiUCia.á la tropa para ei acto de 
ser juzgados m i l i t a r m e n t e , s e g ú n el 
a r t . 3 . ' , las personas siguientes: 
.!,* L a s q u e se encuentren reunidas 
con los facc'osos aunqi ie .no tengan ar-
mas. 
2 / Las que sean aprehendidas por 
las tropas huyendo d e s p u é s de haber 
estado los facciosos. 
3 / Las que habiendo estado con 
ellos, se encuent ran ocultas y fuera de 
sus casas con a rmas . 
A r t . 6 . ' Los que en e! t é r m i n o pre-
fíjado en el bando de que hablan los 
ar l tculos a n f e r i o r c i . o b e d e e i é n d o el 
l larnamiiMiio do !J au to r id . id , se r e t i r en 
á sus C.ISOÍ iinles de sur ¡ ípre l ie i iHidos , 
no s iend '» los priticfp.tles ,iiít >ri ' i de I-i 
coosp í raem. - j , y no ten i -ndo u i n i de l i to 
que el de haberse reuaid-t con los tac-
ciO'O» por p r imera ve;., ^iír;JO indu l ta los 
de io la peni] 
A r l . 7." í.-i ¡ihiig.i.-ion hnpiuista 
á Lis autoridades polili»; i.s sobre l a j u i -
b l i L M C i i i n del biiodn no les impudi ra to-
mar iuniedi ' i ta i i ten te cu;iiuas ine l id . t s 
juzguen convAnienUs p i r a dispersar 
cuaiqu/era r c ' i t i i o . i J e Í'ICCÍD.ÍÍIS, p r en -
der •! tos del iucueii tes y atajar el m;>l 
en su o r i g e n . 
A r t . 8 * Lo* sal teidores de c a m i -
no, los ladrones en despoblado y f i i i t i 
en poblado siendo en c u n d r í l t a de - i ó 
mas. si fueren aprehendido*; por la t r o -
pa del e j é r c i t o permanente ó de ta m i -
l icia p rov inc i a l ; 6 local en a lguno de 
los íífistis rfe q u e lutUfoii h s n r l k ü l u s 
2 . ' y 3 ", s e r á n t a m b i é n juzg-idos m í -
l i t anuen t e como en ellos si: previene. 
A r t . 9 . ' En cualquiera dü los ca-
sos de los a r l i c u l o í anter iores si la m i -
licia p rov inc ia l ó local ejecutase por sí 
sola ja a p r e h e n s i ó n , el consejo ord ina-
r io de .guerra se c o m p o n d r á de oficiales 
de.dicha clase, con arreglo á o rde iunza ; 
pero si hubiese concur r ido t a m b i é n t r o -
pa permanente á \¡\ uprehension, asis-
t i r á n .al consejo do guerra oficiales de 
una y otra clase en igual n ú m e r o , y el 
presidente con a r reg lo ¡i orJananza. 
. A r t . lo,. - Las sentencias del consejo 
de guer ra o rd ina r io s e - . e j e c u t a r á n i n -
media tamente si las probase el e a p i U n , 
general con acuerdo d í v s u auditor.- En'; 
caso de no c o n f o r m a r s e , . r e m i t i r á n " [os. 
autos or iginales por el p r i m e r correo 
al * l r i b'u lia ^ especial 'de-Guerra-y. M a r i - , 
nJ , el cual d e b e r á . p r o n u n c i a r MI sen- ; 
t e ñ e i a den t ro del preciso t é r m i n o ;de 
tres dias a lo mas, y in q u é recayese se 
e j e c u t a r á sin necesidad de consulta. .' 
••; A r t . 1 1 " En,todos los procesos.que 
se formaren m í l i l a r m e n t e á ' v í r t u d d e los 
ur i ieulbs anteriores se escusan'm cuan-
to'sea posible los careos, con arreglo á 
la real órdeiV mencionada .en. ¡a nota ^ 
lü, t í t u l o 17, l i b ro 12 d e ; j a N o v í s i m a 
t í e c o p i i i i d o n . 
A r t . 12.' . S i . a l f i í c a l pareciese, c o n -
venientt : , s e g ú n . l a gravedml y c i rcur l s -
lancias de una e.tusa en que baya v¡i-
ries reos, que se 'forai.eu jnems sepa-
radas, po'dra'h icer io lel iuo.io que . ñ a s 
conduzca á la tu-cvedad dol pii iceso; y ' 
s iempre ¡o p r a c t i c a r á respecto de cua-
.lotiquiera reos luego que resuilea con-
fesos ó .convicios, i (iu ile que no se 
d e m ó r e l a sentencia de eslos y su p ron-
ta ' e jecur ion. 
A r t . 13 En todos los d e m á s casos 
los reos de estos deli tos s e i á i i juzgados 
por .la j u r i s d u v i o t i o rd ina r i a , a i n .dero-
g a c i ó n de todo fuero, aun cuni i ' lo la 
a p r e h e n s i ó n se h a y ú verit icudo con la 
fuerza armada; 
A r t . 1 1 . En (as causas de esta f.ey 
no h a b r á lugar á co.upele cia a lguna , 
fuera de la que pudiese ¡.u-icilarse en-
t re las jur i sd icc iones ord inar ia y m i -
_litar s e g ú n los l í : ¡ i i tes que a q u í se s e ñ a -
laR. Lascompcteuci-is que se p r o á m v i e -
ren se d e c i i l i r á n por u i . i V i b u u a l Supre-
mo de Jus t ic ia , dent ro de 431, j u ras á 
lo mas d e s p u é s de su recibo, 
A r t . 1 5 . E l Jue/. de pr imera instan-
cia ¡V qu ie i i corresponda el conneimieu-
lo de esta causas les d a r á UÍM preleren* 
cia exclusiva, -pudieudo en ca.»u nece-
sario prisar las de d is t i . i ta clase ai o r to 
ú otros Jueces que hubiese en el mis-
m o pueb lo . 
A r t . i t i . En el sumar io d e b e r á re-
sultar pl 'Mamenle acreditada la p i r pe -
I rac lon del de l i to : pero p o d r á darde 
pnr confiinida y t¡]fívnrso l t c a n a a l 
«•sudo de a c i m c i i i i i , aunque el proee-
s i d o n o e s l t í plena úñente conv ic to , s i e m -
pre que las pruebas 6 ind ic ios i n c l i n e n 
p r m l e u l e u i c t i t e d á n i m o del Juez á cre-
er que el t ratado ¿tiüiio reo no es culpable 
ó inoce . i le y que in causa no presenta 
funda los mot ivos de poderse ade l an ta r 
mas en el su « v i r i o , ó los ofrece de que 
podra h i serse su/icientu u e n t e en el 
plena r i o . 
A r l . 17. Para la a c t u a c i ó n del su -
i n n n o p o d n el Juez de p r i m e r J i n s t a n -
cia valerse d.i cua lqu ie r escribano rea l 
t i u m c n w i ) d j l p a r t i d o . 
A r t . l i . E l juez de p r imera ins-
tancia a c o r d a r á ¡a f o r m a c i ó n de piezsis 
separadas con a r reg lo á lo prevenido 
en ei a r t . iü de esta L e y . 
A r t . 19. Recibida al reo la confe-
s ión si hub ie re m é r i t o s y Uiifar para la 
a c u s a c i ó n , la f t r n i i l i z a r á el P r o m o t o r 
fímai thmlv» lio ire.s jjia.s, á lo mas . 
En el acto d-: traslado que se de al reo 
por el igual t é r u i í n o imporogable se 
, r e c i b i r á la causa á j i r u e b a . , 
A r t . 2 0 . E l reo , den t ro de las v e i n -
te y cua t ro horas á 16'"mas; n o m b r a r á 
P rocurador .y Abogado que resida en.ol 
pa r t i do ó se h c l l n n - á d a 1 sazón on é l ; y 
y no lo haciendo, se n o m b r a r á n de o f i -
cio en el ac to . " .... i . ~ 
- A r t . 2 1 . . E l P romotor fiscal y el 
P rocurador del reo p r e s e n t a r á n den t ro 
de las veinte y cuat ro horas siguientes 
á la d e v o l u c i ó n de (os autos la l ista Je 
los,testigos de cargo y descargo de que 
H í t e n t e valerse para s u ' p r ú e l i á ' r c s p e c - -
l iva : ; K*íiis Mistas se c o m u n i c a r á n r e c í -
p r o c á i n a u t e . i í j a s partes, para la1 o p o - . 
s iciou •le.tiichas en el d ia*ef i "que .hays : 
de celebra se el j u i c i o , y paro' los de - ; 
m á s efectos" convei i ieules . • j 
A r t . 22.". . .Las listas de testigos ex - [ 
p r e s a r á n " en cada una de, ellas su v e - j 
c i udad , estado y des l ino ó . i ú o d o de v i - j 
v i r . Los testigos que se ha l l a ren den- ! 
¡ t r o . d e las siete leguas ó á . u n a " jo rnada j 
t regular de la residencia del Juzgado, f-, 
s e r á n crt * pelidus a^  comparecer "perso-" | 
l i a l inen te ; y t á n i b i e n • cuando á - . r e c i a y j 
maeion do aÍ«iHui*d¿ las partes es l iu ia- j 
se «I JiVéz ÍiiilispÍ!HSubltí''t>nra' el cargo j 
y dc.-cargp Ja comparecencia personal, j 
Los d e m á s se e x a m i n i i á n ímr c x h o r l o , i 
ocerca del que se o b s e r v a r á lo p reve i i i - • 
do en ei a i l . 7." do la ley de 11'de Se- : 
l i embre de 18"20. L^tas misinas reglas Í 
se aplicai an ¡tara la ra t i f icac ión de los 
testigos del su iua r io . 
A r l . 23 IC .Juez seña l a r á á la ma- \ 
yor breyediid posible, e l dia para la i 
eoíH'p.ifeee¡u:i.i de ios testigos y ' r í ' í e - : 
b r a c i o i r d e l j i i i c i b . ' E n <il será i i é x a u i i - 1 
nados á puerta abierta . 'cada, uno de , 
ellos con s e p a r a c i ó n , ante c l P r o m o l o r ; 
í iácal , el reo ó sú Procurador.'}' su Abo- ' ; ; 
gado.-(.Ion ia. misma s o l e m n i d a d ^ , l e - f 
e r á n bis d e c l a r a c i ó n c s 'y ral i l icaciones 
de ios que no comparezcan personal- '; 
mente , ¿ a s declaniciones se f i r m a r á n . 
por ios tesf tgos que supieren h a c t í r i o ' 
Si las partes '6 el Abogado d:d reo 
tuv ie ren que hacer aiginuis observa- . 
cienes á los testigos en el acto de dar 
estos sus declaraciones, p o d r á n v e r i f i -
carlo p:jr medio del Juez, y se escr i -
b i r á n asi las pregunlas ú observaciones. .; 
como las respuestas á c o n t i n u a c i ó n -de . • 
la d e c l a r a c i ó n . > 
A r t . 2 4 . Concluido este acto, a s í c í , 
Procurador liscal como el reo y su A b o - : 
.gado, p r e s e n t i r á n las pruebas i n s t r u - '. 
mentales que crean favorecerles y . ex-
p o n d r á n en VÍM cuento lungañ por c o i i - -
v e ó i e i i t e ; y .sin IUÍIS.trámites y escr i - . 
tus p r o u u n c i a n i el Juez .'H sentencia , 
den t ro de tres 'dias á lo mas. , 
A r t . 2 o . Notificada á las par tes , ¡ 
las e m p l a z a r á el Juez con ü j r m i u o ü e , 
ocho dins para ante la A u d i e n c i a ter-
r i t o r i a l , haciendo saber a l reu en e l 
acto que nombre Procurador y A b o -
ga í jo : y sí pasado este l e n n i n o y dos 
dias mas no se presentasen Procurador 
y Abogado nnmbrailus por el reo. y que 
resida á la «¡azon en la cap i t a l , el t r i -
buna l io.s nombrara de o l i d o . 
A r t 2 ü El t i i l i u n a l ( i jmá el l é r -
n ú n n ¡mra ei despí jcl io de los nulas por 
el Tiscal , el p rucu indor del reo y el 
re la tor ; un podiendo exceder de tres 
dias el concedido á u n o . 
A r t . 2 7 . Dentro de los plazos que 
espresa el a r l fcu io u n l e n o r podran las 
partes s u m i u M r a r ante el semanero 
'as pruebas que es t imen conducentes 
y que se les deban a d m i t i r con a r reg lo 
á l.is Leyes. 
A r t . 2 8 . Pasado estos plazos, se 
p r o c e d e r á inmedin tamente a la vista de 
j a causa por la sala a qu ien correspon-
da, a g r e g á n d o s e l e por i iu t iguedad M i -
nistros de las otras hasta el n u m e r o 
de seis, incluso el Regenteo qu ien ha-
ga sus veces, que s iempre d e b e r á asis-
t i r . 
A r t . 2 9 . Dentro de tres d í a s a (o 
mas se d e b e r á p ronuncia r la sentencia. 
A r t . 3 0 . L l t r i buna l no t e n d r á pa-
ra estas causas numero de te rminado 
(Je huras de despacho.- Se j u n t a r á de 
dia y de noche .por- todo el t i empo que 
convenga s e g ú n la u rgenc ia . 
A r t . 3 1 . La m a y o r í a absoluta de 
v o t o s ; / ü r f n a r á sentencia. E n los casos -
de empate se e s t a r á ' por la que s é cou-
' f ó r m a s e con -la del ' J uez de. p r imera 
instancia; y no habiendo absoluta c o n - ; 
(o rmidad ; -po r la mas tavoiablc n i , 
reo . ' , " ' -
. A r t . ' 3 2 . > La "sentencia que reca--
y'é.re c a u . s a r á ; e j é c u t o r i a . La , dc - j i b e r - : 
; t a t l se e j e c u t a r á , ¡ l i m ^ d i a t a n i e n t e . ^ La : 
de pena* c a p í tai i i l é u l r ó de 43 horas . 
Las d e m á s , á la niayor brevedad pusi 
b l e . • 
v ' A r t ! 3 3 . ' Los plazos1 que sefiaia es- . 
;ía ley. son i m p r n r o g a b í e s y p e r é n t o i t o s , " 
y " : ñ o ' p u e d e h ' n/aigaise á f^u to rdef i t i s - . 
pei is ion. r e M i l u c i o n ' n i o t ro alguno;..,". 
Tanijm.co.se i n i i h i t i r a i i en .ninguna de 
las instancias.recursoii de i n d u l t ó . " ' ; 
A r t . 3 4 . Los c ó m p l i c e s en los de-
l i tos .de que (rala e>la ley s e r á n j u z g a • 
MIOS, COIUM los reos pr inc ipa les , con ar-
r e g l o , á ella.-. 
A r t . 3 5 . Las causas ac lua lmen te 
pcodienu's , s e g ú n el estado en q u e s o 
l i a l l i i r i ' n á la p r o m u l g a c i ó n de .esta 
Ley , se a r r e g l a r á n para su curso ui te--
r i o r á lo prevenido en e l la , pero sin 
sa l i r de los n ^ p e c l i v u - j u / g a d o s en que 
se hal len radicadas. 
, A r t . 3Ü. LÍJS ¡eyes sobre la vnnle-
n » se e n l e n d e r á n deingaiiiTs en l u que 
l 'ueríüi co'iit ra l ias a • la presente . ' .' 
A r t . 3 7 . Las d i spos i e io í i e s de esta 
'Ley se c n l i e n d e í ! ; l i rñi t f idas a las p r o -
vincias de In P e n í n s u l a é islas adya-
centes. 
L o í ' H f l l p r e sen ÍQ» )ns Cdrlcs ó S M . 
para que tenga á bien dar su s a n c i ó n . 
J L u h i d d i e z y . - i e l e d e A b r i l m i l ocho-
c í e n l o s ve iu t i uen ,—Josc f Muría G n -
l i e n e z de T o r á n . P r e s i d t ' j ] | e . ^ = V i -
ceii te Tomas T r a u ' r . Dipu tado Se-
cretar io .—Francisco Kernandez Gaseo, 
Diputado Secretario. 
Mar f r id ve / í i l ie i i íco do A b r i l de m i l 
ochocientos ve in t i i i nn — P u b ü q u e s e co -
mo l e y . — I ' K R > : A N D Ü . — C o m o Se-
c r e t i r i o del Kslado y del Despacho de 
Gracia y Justicia, Don Vice i l e Cano 
M a n u e l . . . 
;.{•&<>. 
• - m 
Gaceu de) 23 de Salió.—Húm. 
MINISIEBIO DE ABACIA T JUSUCU. 
ORDEN. 
Btneflojr.tia j Suidad. -Negpcitdo 1* 
Núm. 245. 
4— 
Julio de 1869.—El Gobernadora 
I Tomás de A. ArdeHus. 
Los últimos atentados cometí-
ríos contra las propiedades y las 
personas, que pueden no ser aje-
nos á los esfuerzos de los parti-
rlos hostiles al actual drden po-
lítico, exigen que el Gobierno 
adopte todas las medidas que se 
hallan dentro desús atribuciones 
para evitar la repetición de los 
actos vandálicos perpetrados en 
varios puntos de la Península. 
Uno de los medios que mis po-
derosamente nqntvibnir&n á pre-
venir los crimenus será la segu -
ridad de que prontamente recibi-
rán elcondigiio castigo; pero es-
to no puede absolutamente con-
seguirse sin que todos los funcio-
narios del orden judicial y Minis-
terio fiscal se hallen en sus res-
pectivos puestos. Como conse-
caencia'necesaria de este deseo 
del Gobiermo, suspenderá V.--;-
dar curso á las solicitudes de l i -
cencia que se le dirijan por los 
funcionarios del distrito de. esa 
Audiencia Se declaran; igual-! 
. mente caducadas todas las licen-
cias' concedidas por .efte/Útiiisté^ 
rio; debiendo preseritársé'én éus 
• destinos en él .término de 15 días 
' 'desde la publicación.de eutajír-: 
deh:;tbdos los'que se ' ía l l en , ha-
'' eiéndq uso de ellas, éntendiéndo; 
ÜC que renuncia el , que esto no 
cumpla; dando Y . , . , .parté^ bajo 
su responsabilidad, de cualquie-
' ra omisión que observé, y 
Dios guarde á V .v.?.muchos 
anos. Madrid 22 de Julio de 1869. 
—Ruiz-Zorrilla. 
Sres. Regente y Fiscal dé la Au-
diencia de...... 
Habiendo concedido el Poder 
Ejecutivo del fondo de iCalami-
dades la cantidad de 800 escudos; 
para remediar las desgracias 
oiurrídas por el fuego en el pue-
blo de San l'izdoseo el 8 de Se-
tiembre de 1868, se inserta á 
continuación la lista de las per-
sonas con las cantidades que les 
ha correspondido con arreglo á 
las pérdidas que respectivamen-
te sufrieron, teniendo á la vista 
las pasadas á este Gobierno por 
el Alcalde popular y párroco del 
referido San Fizdoseo. 
1 SESAS. 
Estatura corta, pelo entre ca-
no, cara redondo, barba poblada, 
nariz regular, ojos castaflos, co-
lor bueno, viste á estilo del país. 
por lo que respecta 4 la huerta y 
casa en dicho pueblo bajo la pre-
sidencia del Juez de Paz y Se-
cretario de Armunia. Dado en 
Iieon á veinte de Julio de mil 
ochocientos sesenta y nueve.— 
Tomás Marato Salado.—Por man-
dado de su Sria., Martin Loren-
zana. 
Rentes vn. 
DE LOS JUZGADOS. 
D. Tomás Marola Salado, Ju.es 
de primera instancia de esta 
ciudad de León y su partido. 
Andrés Magdalena. . . 250 
Menores de José Prieto. . 400 
José Gallardo y hermanos;. 300 
Sebastiana Kontelá." . . 200 
Joaquín López.. . . . 25o 
F r a n c i s c o . M a r t í n e z . . 250 
Rosa López de la Iglesia. . 300 
Domingo' López Fernan-
dez. . . . . . . 250 
Domingo López Gancedo. 300 
Pedro Fernandez. . . • 300 
Clara Cereijo. . . . . .530 
José Rodríguez. . . . 200 
Vicente Potes. . . . • . 200 
José Potes." . i . . . ;•. 200; 
' José Crespo Menor. . : -200 
IMaróiel Fernandez." . . 150 
¡ÍFr.tncisco.Gonzalezy Soto 300 
t Fraucisco -Fernandez y 300 
| . Uonzitlez.. . . . • 
Pedro Cereijo. . . 
Francisco González y 
' Fernandez; . . . • 
María de Soto. . ; . • 200 
Higo saber: que en autos eje-
cutivos que penden en este tri-
bunal á instancii de D. Jo iquin 
García Getino vecino de Carb.i- í ñausa que se le sigue por aUana' 
jal de la Legua, contra Bautista ; • • • > r 
León qué lo es de esta ciudad. 
Por el presente tercer edicto, 
cito llamo y emplazo, portérmi-
mino de cebo días, á contar des-
de su inserción en el Boletín ofi-
cial de esta Provincia á Román 
González Arenillas, natural de 
Mayorga, pura que se presente á 
hacerle saber el traslado conferi-
do de la acusación fiscal, en la 
sobre pago de ciento cincuenta 
y tres escudos setecientas milé-
simas; he acordado á petición del 
procurador Don José Rodríguez 
Monroy qiie representa al ácree-
dór, la venta de los bienes em-
bargados al deudor que son los 
que con su tasación se espresan 
a continuación. 
EM. MU. 
MISISTERIÜ DE L i GOBEMUCION. 
Dirección general de Seneflcencia, 
Sanidad y llstablecimienlos pena-
les.—Negociado 2.° 
Do conformidad con lo dis-
puesto en la real 'drden circular 
dé 23 de Mayo de 1862 sobre 
pensiones á las viudas ó huér-
fanos de Facultativos _fallécidos 
á consecuencia de servicios pres-
tados durantes las épocas de epi-
demia, el Regente del Reino ha 
tenido á bien disponer no se ad-
mita por V. S. instancia alguna 
cuyo objeto sea el reconocimien-
to de derechos que caducaron 
por no hacerse efectivos en tiem-
po oportuno. . 
De órderi de S. A. lo comum-
á V. S. para su inteligencia y 
efectos consiguientes. Dios guar-
de fí V. - . muchos aflos Madrid 
20 de Julio de 1869.—Sagasta. 
José García'Herrero. 
Antonio de Otero. . 
Pedro Prieto: . . , . . 
Aná de Castro.. . 
Pedro Rubio. . . . . 
Gregorio Cereijo. . 
Francisco Santir y-Sobri-
nos. . . . . . . 
Juan Potes.. . . . ''• 
Juan Cereijo. . . . : 










miento de morada con apercibi-
miento que de no veriflo irlo, le 
parará el perjuicio consiguiente, 
y se sustanciará la causa en su 
ausencia y rebeldía. 
Dado en León á veintidós de 
Julio de mil ochocientos sesenta 
y n u e v e ~ T o m á s Mároto Salado. 
Por mandado de suíS. Sria. Anto-
nio García Ocon. 
Zo gue se anuncia' en el,Bole-
tin ojiciál para ' que el Alcalde 
popular del Ayuntamiento ¡o ha-
ga saber d los inleresados dando 
la corréspondiénle pui l ic idad al 
presente número. León 24 de Ju -
lio de 1869.—El Gobernador^ 
Tomás de A. Arderius. 
CIRCULAR. 
Núm. 244. 
Una casa en el casco 
de esta ciudad á la par- . 
roquia de S. Pedro y ca- ' 
lie del mismo nombre, '. 
señalada con el número 
diez y ocho, que os la 
300 ! que habita el ejecutado 
500 j y cuyos linderos cons-
. ' | tan del espediente, ta-
250 i sada libre do cargo en 
ochocientos veinte es-
cudos. . . .. . . . 820 
. Una huerta en térmi-. 
no de Oteruelo al sitio 
del molino de Salcedo, 
cerrada de cierro vivo, 
de cabida de cuatro ce-
lemines, con doscientas 
nueve plantas de chopo 
y cuarenta y dos árbo-
les frutales, con una 
casa contigua, parte de 
ella quemada y linda 
Oriente camino que cru-
za de Trobajo á Armu-
nia, Poniente prado de 
Nicolás. Guerrero, Nor-
te tierras* del mismo, 
tasada libre de cargo 
inclusa la casa en dos-
cientos noventa y un 
escudos ochocientas diez 
y seis milésimas. . . 291 816 
(3000 
Los Sres. Alcaldes de esta pro 
! vincia, Guardia civil y demás 
! dependientes de mi autoridad, 
i procederán á la busca y captura 
- . . '; de Nicolás Cordero de Lerq, ve-
—Sr. Gobernador de la provincia ¡ ^ de Saiu(ieSi euyas spflas.se 
de...... ! expresan á continuación, y "caso 
| de ser habido ponerle á disposl 
"* [ cion del Juzgado de primera ins-
'. taftcjft d? {laQeza. LeoO' 24 de 
D. Federico Leal y Marvgan. 
Juez d i primera instancia del 
partido de la Sañeza . 
. Por el presente se cita llama y 
emplaza á Juan Delantero Pol 
(a) pescailil, y Alejandro Lobato, 
hijo do Zelipe natural de Sta. Co-
lomba de la Vega, y residentes 
que estubíeron.en Dlciembre ú l -
tiuio en esta villa, y ausentes 
hoy en punto ignorado para que 
en el término de-nueve días se 
presenten en este Juzgado á con-
testar á los cargos que les resul-
tan en causa de oficio sobre le-
siones á D. Juan de Mata y otros 
de este Tecindario y desdrden pú-
blico la noche del veintidós del 
mismo mes; apercibidos qué de 
no presentarse, se seguirá la cau-
sa en su rebeldía y les parará el 
perjuicio que haya lugar. 
La Baüeza' á treinta "de Julio 
de mil ochocientos sesenta y nue-




Lo que se anuncia al público 
para que las personas que deseen 
interesarse en la compra de los 
referidos bienes pueden acudir 
á hacer las posturas que tuvie-
ren por conveniente el dia diez 
y nueve de Agosto próximo á las 
doce de la mañana en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado don-
de tendrá lui»ar el remate y en 
el pueblo de Oteruelo donde tam-
bién se wlebrará el remate solo i 
Ha desaparecido de Villarra-
miel de Campos una yegua, cas-
talia peceiia, estremidades ne-
gras, estrella pequeila, cola cor-
ta, seis y media cuartas, siete 
ailos de edad y una espundia en 
la bragada izquierda, su marcha 
paso de andadura y la cabeza de 
cuero blanco francés. La persona 
que la tenga recogida lo mani-
festará en esta ciudad calle de 
Serranos núm. 51, donde se ha-
bonará cuantos gastos hayu he-
cho. 
Im^rebta de M'tfwpt 
